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Áiiuncios, 
SOBRE UNOS «CUERDO 
N o s re fe r imos á.los t omados por la Asoc ia 
c i ón de maest ros nac ionales de NaVa lca rnero . 
N o es la p r imera vez quo nos f i j amos e:i lo 
acordado por aquel los nuest ros compañeros , 
que dan pruebas de exce len te buen sent ido en 
e l los . 
P iden á ia «Nac iona l *que in terceda con el 
exce len t í s imo señor m in i s t ro de Ins t rucc ió : ! 
púb l ica para que se conced í lo s igu iente: 
Q u e se supr iman las categor ías de 5C0 y 625 
^pesetas e levándo las ú 1.000, como todo el n u m -
<ío:[wde. 
Q j fó la de 1.100 vaya á 1.500, la de 1-575 a 
:2 000 y las de 1.050 á 2 500 . 
Y , una Vez conseguido esto, se creen nnevas 
categor ías de 5.000 y más pesetas. 
N o es poco ped i r y se neces i tan algunas pe 
se tas para consegu i r lo , que no es fác i l , de H a 
c ienda , con les gastos ex t rao rd ina r i os ocas io-
nados por las salpicaduras de la guer ra europea, 
aun c o n s e r v a n d o la reu t ra l i dad . 
L o m ismo dec imos del acuerdo s igu ien te , 
que se re f ie re á ^nut r i r las categor ías medias y 
super iores de una manera p roporc iona l á las 
i n fe r i o res» . 
L o peor será que la N a c i o n a l qu izá no ha rá 
caso á estas pet ic iones porque no les conv iene 
á los, mandones sino que asc iendan los de las 
superiores-, á las que per tenecen e l los . 
A u n q u e si se conf i rma e' éxodo anunc iado 
de var ios maest ros de M a d r i d para p rov inc ias , 
al f in la Asoc i ac i ón Nac iona l estará regida p o : 
ios de las in te rmed ias que ocuparán sus Va 
^cantes. . Ï j*»óff9f $\h> *••• i «*atj 
M á s Fncil es obtener, parque no cuestan d i -
ne ro , ot ros acuerdos de la Asoc i ac i ón de Na 
va lcarnero . 
«Que las posesiones y ceses de los maes t ros 
en sus escuelas sean s iempre con fecha p r imero 
' y u l t i m o de mes, respect ivamente, conced iendo 
un p lazo de qu ince días para que pue lan tr.us-
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ladarse á sus nuevas escuelas, s in perd ida de 
n ingún día de serv ic ios , c o m o ocur re en el 
e j é r c i t o» . 
Fer ia esta una medida que daría f i n con a l -
gunos abusos y s imp l i f i ca r ía mucho la con tab i -
l i dad , á nues t ro m o d o de ver , y por e l lo no po-
demos menos de ap laud i r la . 
•Que l o s sue ldos de los maest ros devenguen 
derechos pas ivos á los dos años de d is f ru ta r los 
y , si a lguno c u m p l e los 70 años antes de c o m -
p le ta r los dos en el ú l t i m o sue ldo, se le p e r m i -
t a con t inuar en la escuela ó poner un sus t i tu to 
has ta comp le ta r l os» 
C o n s e g u r i d a d que á e s t o s e opondr ía la 
Jun ta C e n t r a l de De rechos pas ivos. 
Pero si pasa al Es tado la Ca ja , c o m o se d ice , 
n o había i nconven ien te á nues t ro parecer, y se 
r ía muy jus to que así se h ic iese . 
O t r o acue rdo , que ya han t o m a d o var ias , 
A s o c i a c i o n e s , es ^ q u e n o se grave el sue ldo de 
fos m a e s t r o s , po r consumos y demás cargas 
m u n i c i p a l e s , nada más que con un dos po r cíen-
t e como m á x i m u n . » 
Y por ú l t i m o genera l es la pe t i c ión que ha 
h e c h o una c o m i s i ó n de M á l a g a para que se 
conceda al m a g i s t e r i o c a r n e t económ ico de 
v i a j e «en las m i s m a s cond i c i ones que á los Je 
f e s y O f i c i a l es del e jé rc i to .» 
A p l a u d i m o s c o m o se m e r e c e todos estos 
acuerdos q u e deb ie ran ser adop tados po r todas 
ías Asoc iac iones^ y ser t raba jados hasta con 
segu i r l o . 
T7. S a r r a b l o . 
Asociación dei Magisterie del partido de Albarracín 
C o n v o c a t o r i a 
C u m p l i e n d o el R e g l a m e n t o por el cual se 
r i g e esta A s o c i a c i ó n , el día 2 6 del ac tua l á las 
d i e z , en l a Escue la N a c i o n a l de n iños de Ce la , 
t e n d r á lugar una reun ión d é l o s Maes t ros del 
p a r t i d o p a r a proceder á la renovac ión de la 
J u n t a d i r e c t i v a . 
C o m o e l asunto es de m u c h a t ranscendenc ia 
pues to que h a y que depos i ta r la con f ianza en 
d e t e r m i n a d a s personas, espero que no fa l te n i 
u n solo asoc iado ; más si por c i rcuns tanc ias es 
pec ia les hub iese a lgunos q u e no pud ieran asis-
t i r p e r s o n a l m e n t e , ruége les au to r i cen por escr i 
t o á o t ro c o m p a n e r o , expresando los nombres 
d e los que qu ie ren sean e leg idos . , i; e 
E l P res iden te , L o r e n z o F e r r e r . 
3ección administrativa de primera 
enseñanza de la provincia de Teruel 
H A B I L I T A C I O M E S 
A N U N C I O 
V a c a n t e el c a r g o de H a b i l i t a d o de los M a e s -
t ros de las escuelas nac iona les de p r imera en-
señanza del pa r t i do jud ic ia l de H i j a r . por fa l lé 
c i m i e n t o del que lo desempeñaba; en cump l i -
m i e n t o de lo es tab lec ido po r el Reg lamen to de 
h a b i l i t a c i o n e s aprobado por Real o rden de 50 
de a b r i l de 1902, y demás d ispos ic iones v igen-
tes r e l a t i v a s al par t icu lar , se anunc ia la p rov i 
s ión de d icha p laza, la cua l se e fec tuará con 
s u j e c i ó n á las reg las que se d i c t a n á con t inua -
c i ú n : 
1.a L a e lecc ión de ta l H a b i l i t a d o se Ver i f i 
cará ante el señor A l c a l d e d e ' l a cabeza del 
pa r t i do j ud i c ia l v ante la J u n t a loca l de p r i m e r a 
enseñanza de H i j a r el día S E I S D E S E P T 1 C M 
B R E P R Ó X I M O . E n esta p o d r á n t omar par te 
todos los M a e s t r o s y aux i l i a res presentes y los 
ausentes que env íen al e f e c t o un o f i c io au to r i -
zando á cua lqu ie ra de los p resentes para vo ta r 
en su lugar T o d o s los que asp i ren a l ca rgo de 
H a b i l i t a d o deberán presentar un sus t i t u to con 
su cand i datura, encargado de reemp laza r l a solo 
en casos de ausencia just f i cada en f o r m a , de 
en fe rmedad probada, ó de fa l lec im ien to* 
2.a L a e lecc ión se hará po r m e d i o de* pape le -
tas á las que se un i rán los o f i c i os de los ausentes. 
S i éstos au to r i zan á o t ro M a e s t r o para vo ta r 
po r e l los , el au to r i zado en t regará laratas pape 
letas de v o t a c i ó n — m á s la s u y a — c u a n t a s sean 
las a u t o r i z a c i o n e s rec ib idas 
L a s c o m u n i c a c i o n e s de M a e s t r o s ausentes 
que c o n t e n g a n de te rm inado vo to , se tendrán en 
cuen ta para el esc ru t in io . 
S.* T e r m i n a d a la vo tac i ón se p rocederá a l 
e s c r u t i n i o p roc lamándose hab i l i t ado al que ob-
t enga m a y o r í a absoluta de Votos 
E n caso de empa te ent re l os cand ida tos será 
p re fe r i do el que res ida en la cap i ta l de la p r o -
v i n c i a , y en igua ldad de esta c i r cuns tanc ia , e! 
que o f rezca m a y o r garant ía . 
4 " E l cargo de Habi l i tado^ pod rán desem-
peñar lo los M a e s t r o s en ac t i vo se rv ic io , ó j u b i -
lados, ó cua lqu ie ra persona d e responsab i l idad 
que . á j u i c i o de los vo tan tes , merezca l a cort ' 
[ f i anza de és tos 
5.* H e c h a la e lecc ión de H a b i l i t a d o se l e -
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-vantará ac ta de la misma por la J u n l a local y 
s e remi t i rá , con las rec lamac iones que h u b i e r e , 
-débidamente in formadas, á ésta Secc ión admi 
n is t ra t iva, pora dar cuenta á la Supe r i o r i dad y á 
l a j j u n t a prov inc ia l de p r imera enseñanza del 
nombramien to de Hab i l i t ado y sust i tu to cor res-
pondiente 
Por n ingún mot i vo ni p re tex to se pe rm i t i r á 
;al nombrado , o torgar poder á n inguna persona 
ni delegar en nadie sus facu l ta ies ,™ j a l v o en los 
-casos previstos en ia regla 1.a de este a n u n c i o , — 
•siendo nu lo tocio ac to en que deba in te rven i r 
si no está au to r i zado con su presencia y nu lo 
también todo documento que no esté au to r i za -
do con su f i rma . ( A r t 9.° del Reg lamen to ) . 
(6;' i es e legido Hab i l i t ado un M a e s t r o en 
en ac t ivo serv ic io, ó j ub i l ado , éste deberá en-
t regar en la Caja de depós i tos , en me tá l i co ó 
Valores del Estado, á d ispos ic ión del E x c e l e n 
tísiimo Sr. M in i s t r o de Ins t rucc ión púb l ica , como 
f ianza para garan t i r el ca rgo , el 10 por 100 de| 
imponte l íqu ido de la n ó m i n a mensua l que haya 
de peucibir, y s iendo pe rsona ex t raña al M a g i s -
ter io , i la i f ianza será igual al 5 0 por 100 de una 
nrensaal idad Esta f ianza quedará afecta á las 
responsabi l idades que r e s u l t e n de ¡ a g e s t i ó n 
del HatóLitado. El M a e s t r o en ac t i vo serv ic io 
e legido Ülabi l i tado quedará ob l igado á sostener 
un aux i l ia r que lo sust i tuya en su ausencia de 
la escuela. ( A r t 7 . " del Reg lamen to ) . 
. L o que se pub l ica en este pe r iód i co o f i c ia l para 
su conoc in i i n lo y c u m p l i m i e n t o , sil v iéndose los 
•señores presidentes de las Juntas loca les de 
pr imera enseñanza de los mun ic ip ios que cons 
t i tuyen^e! par t ido de H i j a r , comun i ca r á esta 
Sec ion haber .quedado en te rados del contení 
do del presente anunc io , y de haber lo hecho 
conocer á ios señores Maes t ros de sus respec-
t ivos d is t r i tos . 
Te rue l 15 de agosto de l O H . — E l - J e f e de la 
S e c c i ó n , G e r m á n D o c a s a v — V . " B,'1. — E l G o -
éermidor .ci'vil i iaíerino, V a r g a s . 
Ç OÑOHSOS P^Rp IMÍERIhOS 
Propues tas y sus incidencias 
D í s í v í t o u m v e n i t a r í o ' d e G r a n a d a — C l a s i 
f i c a c u n y propuesta de los asp i rantes al con 
curso J e maest ros in ter inos que f i g u r a n ascen-
d i d a á ;-)rovietarios en la re lac ión . de f in i t i va 
pubi ieadá m ifl G a c e t a d e M a d r i d de 18 y RJ 
de M a y o ú l t i m o , c o n las rec t i f i cac iones que se 
cons ignan en la G a c e t a de 1 Í X , 12, 15 y 2 4 
de J u n i o pasado: 
M a e s t r o s - N ú m e r o 11 . D. JUÜD C a m p o s 
M a r t í n e z , para la escue la de Be le rda (Quesa 
d a . — 2 2 . D. José G a r r i d o Esp iga a g u i l e r a , para 
Bena lúa de G u a d i x — 30. D . R a f a e l Her re ra 
V e l l o s i l l o s , para D u d a r . 32. ÍX Juan B. G u i l l 
D u r a n , para T r u j i l l o s . — 3 8 D . Rafael G a r c í a 
Pere i ra , para L o s Vargas — 4 2 D . Manue l Pas-
tor Ro jas , para D a r r i c a l . 44. D . Fe l ipe Pérez 
G a r r i d o , p a r a A m a r g u i l l a . — 4 6 O. Ju l io César 
de G a l i a n a y U íesa , para T o p a r e s — 5 3 . D o n 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z Ruíz,, para A l m a n z o r a . — 
54. D T o r c t r t o PeraT Hernández , para Serva l 
( M o n t e f r i o ) . — 6 0 . D José M u r c i a Agui lera^ 
para Cas t i l l e j os ( V i ñ u e l a ) — 65 . D . I ldefonso 
Ramí rez Agu i l a r , para la aux i l ia r ía de T e b a . — 
70. D. Rafae l r na Hernández , para A l c o n t a r 
— 72 . D. José G o n z á l e z ' an t iüo para C a m p o 
< a m a r a . - 78 D J e r ó n i m o Bueno Quesada 
p a r a R a m b l a ( A l b o x ) . - - 7 9 D . José M a r t nez 
G o n z á l e z , para C e r n e o s ( O r i a ) . — 8 4 D., G r e -
go r i o Fuen tes M a r t í n e z , ad jud icadas ya las que 
s o l i c i t a . - 8 7 D S i x t o Garc ía M o r e r o , p a r a l a 
aux i l i a r ía de M a r í a - 98. D. M i g u e l López y 
L ó p e z : no hay más .p lazas que adjud icar . 
E x c l u i d o s . — D . Em i t i ó T e j e i r o G r a n a d o s , 
po rque las dos ins tanc ias que ha presentado lo 
han s ido fue ra do i lazo de la convoca to r ia ; don 
A r t u r o Nava r re ' . e C h a c ó n , por no f igurar in 
c l u ído en la re lac ión publ icada en G a c e t a de 
18 de M a y o ú l t i m o , ni en las rec t i f i cac iones 
pub l i cadas c o n pos te r io r idad y D. F ranc isco 
M a n t r a n a J e r o m i n o , por no f i rmar la ins tanc ia 
y so l i c i ta r di s; fof'á ¿é plazo 
M a e s t r a s - - K ú w m o 3 D o ñ a Petra de A n -
drés y Pé rez , para la escuala de Venta de los 
Santos — 1 1 . D o ñ a Lu isa Can tos Rubio, para 
T o r a (Pea! ) 1G., Doña Pa t roc in io Carmona 
L ó p e z , parü D.: i ; : : tos : (An ínasy . - 30 . , D o ñ a 
M a r í a ^o le í ' . u i J:.- énez O r t í z , para . A l m e r í n 
( A d r a ) — 3 - 4 . D o n a Ei isa M a r t í n Chacón , para 
Coru-mbela. .'(5, De Ta Juana ("arrasco Ciiler^ 
para C á n t a l o ( .-(:(' .! .•).—J5. D o ñ a Carmen Mar -
t í n e z J imeno . para H i : é l r g o ( S e r ó n ) — 4 7 . D o ñ a 
M a r í a de h n Ang- :s í i ; i s -ánchez R u i / , para L u -
ca i nena .—53 D o ñ 1 Mar ía Josefa Pérez j a m -
bas: ad jud i cadas ¡ rs que so l i c i ta . 75. D o ñ a 
M a r í a de los Do 'w ros u^ó 1 Gonzá lez , para B e -
j a r í n . — 82. D c f a .'"rr.m-.Miu A yuso Alpañés: ad 
jud i cadas h:S 011 • - S i f i . - í ) l . D o ñ a Mar ía dei 
P i l a r E s p r d n S'á : .Vi i. p ira B e n i t o r a f e . - 9 0 
D o ñ a M a r í a A : i : . ; . i : . : G. i rc ía l<ey: ad jud icadas 
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las que so l i c i ta .— 94. D o ñ a M a r í a de la So ledad 
de l Barco y M a z ó n , para R a m b l a ( O r i a ) . — 98 
D o ñ a Manue la D u r a n Paredes : no h a y más 
p lazas que ad jud icar . 
L o que se hace púb l ico á los efectos p reven i 
dos en las ins t rucc iones 5 * y 6R de la o rden 
de la D i recc ión genera l de p r imera enseñanza 
de 5 de j u n i o ú l t i m o . 
Granada 5 de agosto de 1914 - E l v i ce r rec 
i o x y j o s é P a r e j a , 
(«Gaceta de Madrid» del 14 de agosto de 1914.) 
U n i v e r s i d a d de S e v i l l a , R e l a c i ó n y p ro 
puesta de los maest ros y maes t ras que han so 
í ic i tado en e l concu rso de ingreso de in te r inos 
co r respond ien te á este d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o , 
c u y o anunc io se pub l icó en la G a c e t a d e M a -
d r i d de 9 de j u l i o ú l t i m o : 
Maest ros .—Nxxxnexo 3 D . M a t í a s S á n c h e z 
C a l d e r ó n , pa ra la aux i l i a r ía de T a l a v e r a la 
Rea l ( B a d a j o z ) — 7 . D . V i c e n t e T o r n e r o J u r a d o , 
para el < u a r t o depa r tamen to de La C a r l o t a 
( C ó r d o b a ) — 1 3 , D . José L i p i a n i M o r e n o , para 
B u i t r ó n ( Z a l a m e a ) ( H u e l v a ) . — 1 5 . D . V a l e n t í n 
M i r a y R o m e r o , para Pa t rás ( A l m o n á s t e r ) 
( H u e l v a ) , - 2 3 D . J o s é G a r r i d o Esp iga A g u i l e -
r a , para P a l m o n e s ( L o s B a r r i o s ) ( C á d i z ) . — 2 5 . 
D . A n t o n i o D o m í n g u e z de V e r a , para A r i c o 
( B a r r i o de A r i c o ^ ( C a n a r i a s ) . — 2 9 . D . José Es -
tévez Penalver^ para G e r e n a ( S e v i l l a ) . — 3 4 
D . Agus t ín G r a j e r a Fernández , p a r a C a s t i l b l a n -
co (Sev i l l a ) — 6 4 . D . M a n u e l G ó n g o r a A g u i l a r , 
pa ra Agae te ^Ba r r i o del V a l l e ) ( C a n a r i a s ) — 
72 . D . José G o n z á l e z C a n t i l l a , para V i l l a n u e v a 
del R e y (Córdoba) . -—78.D. José M a r t í n e z G o n 
zá lez , para L o s Cor ra les ( S e v i l l a ) . — 9 5 . D o n 
G r e g o r i o Sosa A r o c a , para Benaocaz ( C á d i z ) . 
- - 9 6 . D , Juan Sodr íguez G ó m e z , para A l a f a r 
H u e l v o ) . - 192 D . Fe rnando Hernández T o r r e s 
para Puer to de Cabras ( C a n a r i a s ) . — 1 0 5 . D o n 
M a n u e l M á r q u e z Garc ía , para Santa O l a l l a 
( H u e l v a ) . — 1 5 2 - D . R a f a e l Sanz cas t ro , para 
G u í a (Ba r r i o de Junqu i l l o ) ( C a n a r i a s ) . — 1 9 1 . 
D . José Sanmar t ín A l o n s o , para Be tancu r ia 
( C a n a r i a s ; — 3 3 2 . D Joaquín M o r a l e s H e r r e -
sías, para M o y a (Canar ias ) — 3 5 3 . D. A n t o n i o 
V a l e r o L ó p e z , para T e j e d a ( B a r r i o del C h o r r i -
l l o ) (Cana r i as ) — 4 3 1 . D . H o n o r i o de C a s t r o y 
G u t i é r r e z , para G e m é s fCanar iasA 
M a e s t r a s . — T i o m M a r g a r i t a G ó m e z Ramí -
rez , para la aux i l i a r ía ae H i n o j o s H u e l v a ) . A d -
m i t i d a á este concurso por tener reconoc ido 
derecho á re ing reso en el M a g i s t e r i o . - - 2 . D o ñ a 
sabel N a t i v i d a d C a s t a ñ o , para B o d o n a l de la 
S i e r r a ( B a d a j o z ) . - D o ñ a A u r e l i a de la ( e r d a y 
A l v a r e z , para ( añada del G a m o (Fuen teove ju -
na ) ( ó r d o b a / — A d m i t i d a á este concurso por 
t ener recon* c ido derecho á re ingreso en el M a -
g i s t e r i o . — 12 D o ñ a Lu isa C a n t o s Rub io , para 
M óren te (Bu ja lance ) ( C ó i d o b a ) ~ 18. Dona Pa-
t r o c i n i o C a r m o n a 1 ópez, para Pozob lanco C ó r 
d o b a ) . — 62 . D o n a C a r m e n G e n t e Pastor , para 
la a u x i l i a r í a de L o s Cor ra les ( S e v i l l a ) . - 6 5 . 
D Juana Sánchez Q u i n t e r o , para la aux i l i a r í a 
de de Santa O l a l l a ^Hue lva ) . - 70. Doña Rosa-
r i o C a b a l l e r o , pa ra la aux i l ia r ía de A l m e d i n i i l a 
( C ó r d o b a ) 139. Pona A na Isabel Lorenzo^ 
para la aux i l i a r ía de Puer to de Cabras . 
L o q u e se pub l ica para c o n o c i m i e n t o de los 
Inter esados, á los eft c tos de los ar t ícu los 5 " y 
6 o de la o rden de la D i l e c c i ó n c e r . f i a l de 5 dé 
j u n i o ú l t i m o . 
Sev i l l a , 6 de a g o sío de 1 9 1 4 . - E l rec tor , A n -
t o n i o C o l l a n t e s 
(«Gaceta d t i ^ r V i i ò í el 14 í"e a^osli. t e ]£il4,. 
O r d e n de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l - r e s o l v i e n d o u n 
e x p e d i e n t e de r e n u n c i a y a b a n d o n o de des 
t i n o de u n a m a e s t r a ; y d e c l a r a n d o q u e l o s 
m a e s t r o s p u e d e n d e j a r d e d a r c l a s e c u a n -
d o e l l o c a l e s c u e l a no r e ú n a c o n d i c i o n e s . 
V i s t o el e x p e d i e n t e de renunc ia y abandono 
de des t ino de la Maes t ra in te r ina de F o n t l l o n 
ga ( L é r i d a ) , doña P i l a r Pa i ja u e r n i e l l : 
R e s u l t a n d o que en 20 de oc tub re ú l t i m o d i 
cha M a e s t r a man i f i es ta á la Inspecc ión que por 
no f a c i l i t a r l a el A y u n t a m i e n t o casa hab i tac ión 
decen te y capaz se veia ob l igada á marcha r á 
casa de sus padres, en V i l l a nuava de la Ba rca , 
y p regun ta la Inspecc ión qué debe hacer; y ha 
b i éndose ausentado de Fon t l l onga el 2 9 de l 
p rop io m e s t la Jun ta L o c a l , á los dos días, d e -
n u n c i ó á la M a e s t r a por abandono de dest ino: . 
Resu l t ando que en 15 de nov iembre la in te -
resada comun i ca al Inspector que duran te los 
d iez días de l i cenc ia que tenía conced idos no-
había ten ido av iso a lguno de que estuv iera a r re -
g l a d o el loca l Escue la ni la casa hab i t ac ión , 
po r lo que estaba en casa de sus padres espe-
r a n d o órdenes y en abr i l ú l t i m o presentó, p o r 
e n f e r m a , la renunc ia de su cargo, a c o m p a ñ a n -
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do ce r t i f i cac ión médica, en la que j us t i f i ca que 
padece tubercu los is pu lmonar : 
Reru l tando del i n fo rme de la Inspecc ión que 
al A y u n t a m i e n t o no f ac i l i t ó á la Sra Pai ja casa 
h a b i t a c i ó n , y que el loca l de la Escue la tuvo , 
durante t i empo inde f in ido , t res grandes agu je-
ros, con la g rave c i rcuns tanc ia de que en los 
bajos había u n muladar : 
Resu l tando que la Junta Loca l denunc ió nue-
vamente á la Inspecc ión, en f o r m a i r respetuosa 
que ia M a e s t r a había cer rado la Escue la sin H 
cencía a lguna : 
Resu l tando que el Rec to rado aceptó la r enun -
cia de la S r a . Pa i ja con todos los p r o n u n c i a -
mien tos fovorab les á la m i s m a , y p ropone que 
se aperc iba á la Junta L o c a l por su gran des id ia 
y f o r m a i r respetuosa con que se d i r i ge al Ins 
pector: 
Cons ide rando , de c o n f o r m i d a d con lo in for -
mado por el Rec to rado , que si b ien t o d o M a e s -
t ro está ob l i gado á permanecer al f r en te de su 
Escue la , n o obs tan te , c u a n d o se t r a t a d e u n 
c a s o g r a v e en q u e e l l o c a l es t a n a n t i h i g i é -
n i c o c o m o e l de r e f e r e n c i a , q u e r e p r e s e n t a 
u n v e r d a d e r o p e l i g r o p a r a l a s a l u d de l o s 
a l u m n o s , e l M a e s t r o p u e d e d e j a r de d a r c l a s e 
s i b i e n d t n d o c u e n t a á l a I n s p e c c i ó n , c o m o 
h izo la Sra. Pa i ja en o f i c i o de 20 de oc tubre 
ú l t i m o , esto es, nueve días antes de cerrar la 
Escue la . 
C o n s i d e r a n d o q u e , á pesar de las malas con -
d i c i o n e s del loca l Escuela de Fon t l l onga , la 
repe t ida Maes t ra cump l i ó cofi los deberes de 
su cargo duran te 19 meses, con per ju ic io de 
su salud: 
Es ta D recc i ón genera l ha resue l to aprobar 
la renunc ia de la Sra Pa i ja , aceptada por el 
R e c t o r a d o , y que se aperc iba severamente á la 
J u n t a L o c a l por la f o r m a i r respetuosa con que 
se d i r ige á la Inspecc ión y su g ran desid ia en 
tener la Escue la en tan pésimas cond ic iones 
h ig ién icas . 
L o d igo á V . S. para su c o n o c i m i e n t o y d e -
más e fec tos . D i o s guarde á V , S. muchos anos 
— 17 ~ 
Ar t . 55 T o d o s los casos no prev is tos en 
este Reg lamen to serán resuel tos por el vo to 
de la A s o c i a c i ó n . 
A r t . 56. N o podrá re fo rmarse este Re-
glamento sin que haya la te rcera par te de los 
socios numerar ios que lo p idan por escr i to y 
no será vá l ida la re fo rma m ien t r as en reun ión 
general no se acuerde . 
A r l . 57. N o podrá disolverse esta A s o c i a -
ción de par t ido mien t ras ex is tan diez soc ios 
que la qu ieran sostener . 
Terue l 30 de A g o s t o de 1 9 1 2 . — E l P res iden -
te, R i c a r d o P é r e z L ó p e z . 
A r t . A d i c i o n a l . A u n q u e por este R e g l a m e n -
to no se pred isponen fondos por no c reer lo ne 
cesario para la v ida de ia A s o c i a c i ó n ; por si 
los tuv iera por cua lqu ier c i r cuns tanc ia , al cesar 
f u e l l a , deberán ingresarse en la C a j a del 
Montep ío del M a g i s t e r i o . 
Pecha u t sup ra .—E l Pres idente . R i c a r d o 
Pérez. 
— 18 — 
de p rov inc ia á los e fec tos del ar t . 4.° de la Ley 
de 30 de J u n i o de 1887. 
T e r u e l 26 de Sep t i embre de 1912.—El G o -
bernador , R o m m d e A n c h ó r i z . — H a y un se l lo 
en t in ta que d ice: « G o b i e r n o C i v i l de la p r o -
v inc ia . T e r u e l . 
Presentado por dup l icado en es te G o b i e r n o 
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Madr id 2 6 de j u n i o de 1 9 1 4 . — E l D i r e c t o r ge-
nera l , B n l / ó n . — S r - Rec to r de la Un i ve rs idad 
de B a r c e l o n a . 
(B. O- del M . de L P. de 17 de Jul io). 
Dispensas de defecto físico 
L a so l i c i ta de la S u p e r i o r i d a d el maes t ro de 
p r imera enseñanza D . J o r g e C e b r i a n C o r t e l . 
E l Ins t i tu to genera l y t écn i co devue lve in for -
mado favo rab lemen te á la Secc ión el exped ien 
te de D. R a m ó n Sánchez M a r c o , i ns t ru ido con 
el f in menc ionado . 
Permuta 
E l Rec to rado de Z a r a g o z a , l ec lama el expe 
d iente de pe rmu ta de D . V i c e n t e Segar ra , maes 
t r o de M a z a l e ó n . con D . Rafae l V i cen te , de 
Gines tar ( T a r r a g o n a ) , c u y o documen to obra en 
la D i r e c c i ó n general de p r imera enseñanza 
desde 2 de feb re ro ú l t i m o 
C e s e s 
L a S e c c i ó n admin is t ra t i va de p r imera ense 
ñanza in te resó por segunda vez á la Jun ta loca l 
de C a m p o s que conc re te la fecha de cese en 
la escuela de n iñas de aqu^ l m u n i c i p i o de dcña 
Manue la Fe r re r L a t o r r e . 
Haberes 
H a s ido l i b rado el impo r te de la n ó m i n a de 
haberes de j u l i o ú l t i m o , de los maes t ros del 
pa r t i do de H i j a r . 
Posesiones 
Se poses ionaron del nuevo sueldo de m i l 
pesetas D I lde fonso Sánchez , de Segura , doña 
Josefa Lashe ras . de Caudé ; dona Mar ía C á n -
d i d o Ma íca? , de Mar t í n del R ío , y ü Joaqu ín 
A t i enza Segu ra , de V i l l a r q u e m a d o . 
Rr.tecçdentçs profesionales. 
La Secc ión de Lér ida rec lama los re la t ivos á 
D ; J o s é G u i l l e r m o And rés A la de Huesca han 
s ido enviados los per tenec ien tes á D. M i g u e l 
G a v í u . maes t ro que fué de Va ldecuenca . 
P p r i s i o n e s 
Las so l i c i t an de la Junta C e n t r a l ; doña Faus-
iir.í) Pérez cerno huér fana de D . A n t o n i o Pérez 
A l c u s a , y doña V icen ta G o n z á l e z , c o m o v iuda 
de D . Ramón C a l o m a r d e Fer re r 
T f t u i o s 
E n la Secc ión admin is t ra t i va de p r imera en-
señanza de esta prov inc ia se ha rec ib ido el T í -
tu lo de L i c e n c i a d o en C ienc ias , Secc ión de 
Q u í m i c a s , exped ido á favo r de D. M a n u e l 
P a r d o s A l o n s o 
Expediente 
A la Junta C e n t r a l de D e r e c h o s pasivos ha 
s ido e levado el de pensión incoado por doña 
A m paro Pascuala E ja rque , huér fana de la que 
f u é maest ra jub i lada de esta p rov inc ia , doña 
C a t a l i n a Fo l ch S e g u r a . 
Escalafones 
Por la S e c c i ó n admin is t ra t i va de p r imera en -
señanza de esta p rov inc ia se r e m i t ' e r o n á la 
D i r e c c i ó n genera l del ramo re lac iones de al tas 
bajas y a l te rac iones ocurr idas en el persona l de 
maes t ros y maestras desde p r i m e r o de mayo-
ú l t i m o á 15 de l mes ac tua l . 
E s c u e l a s vacantes 
Se hal lan vacantes en esta p rov inc ia , y deben: 
p rov is ta rse in te r inamente , las escuelas s igu ien -
tes. 
B n M a e s t r o — M e z q u i t a de Jarque . Fr ías, . 
C u t a n d a . Jorcas , Ga rga l l o . Cuevas de P o r t a l -
r u b i o , L i d ó n , Escor ihu la y Va ldecuenca . 
E n M a e s t r a . — C a m p o s , Mosque rue la , To rnos^ 
y F o n f r í a . 
Nombramiento 
Nues t ro quer ido amigo D . A m b r o s i o P. B u -
r i l l o ha sido nombrado inspector in te r ino de 
N a v a r r a . 
L e fe l i c i t amos . 
Confirmado 
D Franc isco Sas t rón , es t imado a m i g o nues-
t r o , ha sido con f i rmado en el ca rgo de aux i l i a r 
de la Secc ión de Le t ras de la Escuela- N o r m a l 
Super io r de maest ros de esta c i u d a d 
Rec iba , por e l lo , nuestra s incera enhorabuena.. 
Interesante 
E n /a Sección of ic ia l de l presente 
número i n f r i a m o s una orden de M 
D i r e c r i n n gèrièraf, de vercladero i/i--
íerés p a r a los Maestros, puesto que 
en e l la se hace la dec la rac ión de que 
cuando los locales de Escuelas r e ú -
nan n ia lds conaiciónes It igicnicaS' 
.sien'lo p t f f g r n m la permarw.nrir f (*n 
los ni ts/nos de. los infios jy míu is , 
paeben los Profesoreè de ja r de d a r 
clase, con sólo d a r cuenta d j sa de-
iern i in .ac ióa n I Inspector de P r i m e r a 
enseíta/u-a de fa p r e c i a d a . 
l )ec<ta m a n e r a qüéddrán bnr la -
dos los propósitos d • los Af / t in fa -
mientos yüe ejaieran tener las Es-
•cáelas en local s f a m a / ï d m . 
Un manifiesto 
D . A n g e l M a r t í n e z , que v ive en Barce lona , 
cal le de G r u ñ i número 9, piso 2.°, d i r ige un 
m a n i f i e s t o á los maest ros in ter inos con servi 
• c los an te r io res ai p r imero de ju l io de 1914, no 
ascendidos á prop ie tar ios^ p id iéndoles su adhe 
s ión á una instanc ia que e levará al M in i s te r i o 
de Ins t rucc ión p ú b l i c a , en la que se fa rmu ia rán 
las pe t i c iones siguientes-
F o r m a c i ó n de una segunda l is ia en la 
• cual se i nc l uya á todos los in ter inos, compren 
didos en el a r t í cu lo 4.° del Reg lamento de 25 
de A g o s t o de 1911, que queden aún sin co locar 
2. a Q u e se dest inen para el ind icado f in 
cuantas escuelas de 500 péselas estén actual 
m e n t e vacantes, y caso de no ser suf ic iente, que 
también se dest inen las p lazas de dicha dota 
c i ón des ier tas en los concursos ráp ido t r imes-
t ra les . 
3. R Q u e mien t ras ex is tan maestros de la 
menc ionada clase sin co locar , no se agreguen 
á las opos ic iones l ibres n i rest r ing idas vacante 
a lguna de la categor ía de 500 pesetas. 
Las adhesiones deberán ir acompañadas de 
un sel lo de 15 cén t imos , ún ica cuota que se ha 
señalado para atender á los gastos de cor res-
pondenc ia y propaganda 
L I B R O S Y R E V I S T A S 
N u e v o M u n d o . — E l n ú m e r o cor respond ien te 
' á esta s e m a n a t iene el a t rac t i vo de l levar en él 
Varias fo togra f ías de las t ropas bel igerantes: 
a r t i l le ros f ranceses emplazando cañones eh una 
pos ic ión es t ra tég ica; la in fan te r ía f rancesa ha 
x i e n d o fuego con t ra el enem igo ; la ar t i l le r ía in 
glesa en ma rcha para a t a c a r á los a lemanes ; 
los va l ientes a r t i l l e ros belgas preparados para 
•d isparar sus cañones con t ra el e jé rc i t o a lemán; 
i n fan te r ía belga en marchas forzadas hac ia 
el campo de bata l la ; v ista genera l de L ie ja ; e l 
co losa l m o n u m e n t o d é l a Ba ta l l a de las N a c i ó 
nes. A d e m á s de estas fo togra f ías de tan pa lp i -
tante ac tua l idad , l l eva este n ú m e r o in te resan-
te por todos c o n c e p t o s — f o t o g r a f í a s de los h i jos 
del In fan te D . F e r n a n d o en la p laya de San 
Sebast ián ; l i n d í s i m o s grupos de señor i tas en 
las p layas ca ta lanas . La p lana de modas en la 
que aparecen mode los l ind ís imos de verano y 
p laya. 
L o s o r i g i na l es l i t e ra r ios de ü r g o i t ï , A n d r e n i o , 
Garc ía de L i na res , C a s t r t v i d o Prudenc io Ig le -
sias. Ca r ré re , Sassone y Renova les , todos son 
de asuntos que in te resan de m o m e n t o al m u n -
do entero y c u y a s f i rmas , b ien conoc idas , 
acred i tan una vez más esta par te de esta rev is -
t a , la más popu la r y e legante de todas las de su 
género 
O B R A S E N O R D E N C Í C L I C O 
— POR — 
> Don Féíx Sarrablo Bagüeste 
H A ü C f l J S l l Z H 
Pr imer c íc l ico, cartoné. . . 40 cts 
Ari tmética, papel fuerte.. . 50 » 
Analogía y Sintaxis, id. . . 50 » 
H is tor ia de España, id. . . 50 » 
Historia Sagrada, id. . . . 50 » 
Ciencias Físicas, Químicas, 
e te id so » 
Geometria, id 2o » 
Prosodia y Ortografía, i4. . 20 » 
Agricultura, id 20 » 
Geografía, id 20 » 
Derecho, id 20 » 
Historia de Aragón, id . . 5C » 
D e s c u e n t o s i m p o r t a n t « s a l o s p e -
d i d o s d i f e e t o s , q u e s e r á n s i e m p r e 
f r a n q u e a d o s y e e r t t f l e a d o s p o r s u 
c u e n t a . 
I m p . d e A . M a l l é n . — T e r u e l . 
L A A S O C I A C I O N 
Dalmau Carle5 & Copm.-Editores.-Qerona 
A N U N C I O D E !í)14 O B R A S N U E V A S 
© t r a s l e e d o r e s d e c e s a s ) L c c i u r a s C i e n t í f i c a s ) , por D. f o a q n í n P í a - Pro fesar , an t iguo 
a lumno de l a Facu l t ad da C i e n c i a s de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l — P r e c i o s o y o r ig ina l l ib ro de íec-
t u r a para te rce r g rado . Cen tena res de he rmosos g rabados y magn í f i ca cubier ta en t r i comía 
A p r o b a d o po r la Iglesia 10 ptas docena 
R e c r e o s I n f a n t i l e s , por d o ñ a E l v i r a C a s a b l a n c a . C o l e c c i ó n de poesías fe l i c i t ac iones , 
m e n ó l o g o s , d iá logos , escenas y pequeñas comed ias , para las c lases de e locuc ión y f ies tas esco 
la res y de f a m i l i a l 50 e jemp la r . 
OBRAS VM PRENSA. QUK S A L D H A M A L( Z A Ú L T I M O S A Ñ( > 
Por el D r . D R a f a e l B a l l e s t e r G e o g r a f í a - A l i a s , g rado e lementa l i 
G e o g r a f í a A t l a s , g rado med io * 
O p o r t u n a m e n , a n u n c i a r e m o s la t e r m i n a c i ó n de estas dos l ib ros , que, si por su f o n d o t ienen 
una i m p o r t a n c i a ex t rao rd ina r i a por su p resen tac ión cons t i t u i rán un t rabajo a r t í s t i co pedagóg ico , 
c o m p l e t a m e n t e nuevo en nuest ra Pat r ia . D a r á idea d? e l l o , saber que hace más de eineo* meses 
que han en t rado en prensa y que todavía neces i tamos , cuando menos , c i n c o meses m á s para su 
t e r m i n a c i ó n . 
ORRAS A L i* \ M K N T K R^.COM K N D A R L K S 
G r a m á t i c a C a s t e H a n a . g rado p ro fes iona l , por D J u a n B . P u i g T'cO ptas- e iemp ia r . 
L a s e s c u e l a s R u r a l e s , por D F é l i x M a r t i A l p e r a , 6 p tas , e jemp ia . 
T r a t a d o d e T e c . i c i s m o s , L i b r o ún ico en España y abso lu tamente necesar io 2 pesetas 
e jemplar . 
Pídanse e jemplares ele mues t ra , g ra t is , d? las obras para ei n i ño , acompañando una fa ja de 
per iód ico p ro fes iona l , excep to del \\b\'o Rec reos i n f a n t i l e s , eb ra dei uso casi e x c l u s i v o de) 
Maes t ro . 
L ib re r ía genera la - -Mate r ia l y menaje escolar - Pape ler ía . — O b j e t o s de Esc r i t o r i o . — I m p r e n t a 
L i A A S O C Í A G I 
R e v i s t a de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . ^ T e r u e l 
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